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1 Procédé  utilisé  par   les   imprimeurs  pour   tirer  une  page  ou  une   image  en  plusieurs
exemplaires, le stéréotype partage avec le cliché son origine typographique. Ce n'est
que  depuis   le  xxe siècle  qu'on  parle  de  stéréotype  au  sens   figuré  dans   les  sciences
humaines. Pour les sociologues, il désigne les opinions ou jugements que les groupes
sociaux portent les uns sur les autres, et qu'indirectement ils portent sur eux-mêmes,
et   permet   de  mettre   en   évidence   les   représentations   du  monde   et   de   la   réalité
réductrices  et  simplificatrices.  Il  est  pourtant  difficile  d'imaginer  une  société  qui  ne
repose pas sur cette pratique stéréotypique car l'activité humaine de penser revient à





les   stéréotypes,  disséminés  dans   le   texte,  apparaissent  donc   comme  des  outils  de
production de sens qui font écho, même de façon inconsciente, à nos représentations
figées de lecteurs.
3 Comme  tout  roman,  Lolita,  malgré  son  caractère scandaleux  et  inédit,  puise  dans  un
stock  préexistant  de  représentations  collectives  qu'il  reprend  à   son  compte  en   les





qui   la   composent.   On   montrera   ensuite   comment   le   tempérament   artistique   de
Humbert, qui est un esthète et un homme de lettres, l'incite à débusquer et à combattre
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valeurs  culturelles  en  conflit.  Le  conflit  oppose   les  valeurs  du  Nouveau  Monde,  de
l'Amérique mythique à celles du vieux monde, l'Europe, le continent de la distinction et
du  raffinement.  Selon   la   lecture  du  monde  que  propose  Humbert,   l'enfance,  qui  est
pourtant le royaume de l'innocence, est déjà elle-même modelée par son appartenance






6 Humbert   associe   son   intelligence   et   celle   d'Annabel   à   une   identité   strictement
culturelle et non individuelle. Tandis que les adolescents européens relisent Cervantès
et Hugo, de l'autre côté de l'Atlantique, on dévore les magazines Movielove, Screenland et
les  Comics  qui  accompagnent   le   journal  du  dimanche.  Annabel  et  Humbert  rêvaient
d'infini  et  de  solipsisme,  Lolita  rêve  de  grimper  sur  le  Rocher  Rouge  où  une  star  de
cinéma  a  récemment  fait  sensation :  « She  yearned  to climb  Red  Rock  from  which  a







three-dimensional  world »  (11).  C'est   là   le  premier  maillon  d'une  chaîne  qui  associe
systématiquement un pan de l'Amérique à Hollywood. Humbert connaît à peine Dolores
qu'il imagine qu'elle l'embrassera, en fermant les yeux « as Hollywood teaches » (48).
En  apercevant  pour   la  première   fois  Charlotte  Haze,  Humbert  ne  peut  s'empêcher
d'associer  ses  traits  à  un  type d'actrice  américaine :  « not  unattractive  features  of  a
type that may be defined as weak solution of Marlene Dietrich » (37).
8 Comme   le  remarque   la  critique  Susan  Mizruchi,  dans  Lolita,   les  femmes  qui  veulent
ressembler à des actrices ou bien le devenir, incarnent l'idée de reproduction vulgaire :
« Women   embody   the   vulgar   reproduction   (as   impersonators   of   film   stars)   and
consume   it   in   their   appetites   for   “Mexican   trash”   and   reprints   of   high   art »
(Mizruchi 644).   A   travers   les   figures   féminines,   Nabokov   exploite   le   cliché   du
consumérisme   américain.   Lolita,   selon  Humbert,   en   est   l'incarnation :   elle   est   la
« consommatrice  idéale »,  « the  ideal  consumer,  the  subject  and  object  of  every  foul
poster »   (148).   Et   il   décline   à   plusieurs   reprises   les   caractéristiques   d'une
consommatrice  rêvée  pour  les  publicitaires :  « [Lolita]  believed  with  a  kind  of  celestial
trust, any advertisement or advice that appeared in Movie Love or Screen Land » (148).
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and  excused.  Lolita  is  seen  through the  “inner  eye”  of  Humbert  Humbert,  as  the
classic  American   female  consumer—always  already  contaminated  by  her   trashy
taste. (631)




crèmes  glacées  et  bandes  dessinées),  Humbert  oppose  le  raffinement  français.  Ayant
exhumé  de   sa  voiture  des  vieux  magazines   laissés  par   l'adolescente,  Humbert   en
recopie  quelques  extraits.  Après  avoir  aligné  une  série  de  slogans  publicitaires  pour
adolescentes   composés   dans   une   langue   relâchée,   ignorant   les conjonctions
(« Glamourize yourself quickly and inexpensively. Comics. Bad girl dark hair fat father
cigar ;   good   girl   red   hair   handsome   daddums   clipped   mustache »),   Humbert
soupire dans  sa   langue  natale :  « Et  moi  qui  t'offrais  mon génie… »  (254).  Cette  plainte
évoque  au   lecteur   le  génie  bien  connu  des  Romantiques   français,  comme  celui  de
l'auteur du Génie du Christianisme. Chateaubriand est un Français qui a voyagé lui aussi
en Amérique. En 1791, le jeune aristocrate de 23 ans découvrait le gigantisme de ces
terres  vierges.  Humbert  a   tout  naturellement  hérité  de  cette  culture,  de  ce  regard
français  sur   l'Amérique,  un  continent  qu'il  nomme :  « America,  the  country  of  rosy
children and great trees » (27). Dans son récit de voyage, Humbert qualifiera les grands
arbres de « chateaubriandesque » (145), donnant à l'adjectif une valeur métonymique.
Le  gigantisme  des  arbres  évoque   la  splendeur  qu'inspirait   le  continent  américain  à
Chateaubriand. Grâce à ce seul adjectif et à son réseau intertextuel, Humbert réactive le
stéréotype du regard européen sur la flore américaine.
11 Enfin,  le  troisième  point  cardinal  de  cette  représentation  stéréotypée  de  l'Amérique,
c'est  son  versant  provincial,  représenté  essentiellement  dans  Lolita par   la  Nouvelle-
Angleterre.  La  description  parenthétique  et   laconique  de  Ramsdale   (« sleepy   small
town,  [elms,  white  church] »  35)  illustre  la  vertu  économique  du  stéréotype,  qui  par
définition offre une représentation schématique, condensée et simplifiée. C'est à l'aide
de cette même syntaxe de la condensation et de la juxtaposition que Humbert décrira
les  divers  motels,  tous les  mêmes,  comme  « Chestnut  Court »,  qui  en  pose   le  décor
caractéristique :  « Chestnut  Court—nice  cabins,  damp  green  grounds,  apple  trees,  an
old swing » (212). Tout est ramené au plan de la ressemblance et non des différences. La
syntaxe  habituellement   si  riche  de  Humbert   traduit   ici  cette  paresse  de   la  pensée






volé  son   identité :  « he   insinuated   that  somehow  we  had  purloined  his   (worthless)
identity » (260). Il n'est que le cas particulier d'un traitement que Humbert réserve à
tous   les  Américains.  De  même  qu'il  voyait  en  Charlotte   le  « type »  de   la  bourgeoise
américaine aux aspirations mondaines, il regroupera tous les autochtones, gérants de
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motel, autostoppeurs, garagistes, professeurs, ou paysans, en catégories, les privant de
propriétés   individuelles.  À  partir  de  prototypes américains,  Humbert  construit  des
stéréotypes. Les individus que Humbert et Lolita croisent au cours de leur voyage sur le
territoire américain sont tous semblables : « always the same three old men, in hats and
suspenders,   idling   away   the   summer   afternoon   under   the   trees »   (157).   Les
autostoppeurs   se   ramènent   à   une   catégorie,   celle   de   l'Homo  Pollex,   grâce   auquel















the  retired   teacher  and   the  business   flop,  among   the  males;  and   the  motherly,
pseudo-ladylike and madamic variants among the females (146).




catégorise.  Des  personnages   les  plus   importants  dans   l'intrigue   (Lolita,  Charlotte,








15 A  cette  lecture  ethnologique  stéréotypée,  se  superpose  très  souvent  un  stéréotypage
romanesque. Des voisines, toutes indiscrètes, au Detective Trapp sortant d'un roman
policier,   les  personnages  sont  repérés  par  rapport  aux  associations   littéraires  qu'ils
évoquent   pour   le   narrateur.   L'activation   de   certains   stéréotypes   repose   sur   la








préféré  des  professeurs  d'anglais,  qu'ils   soient  européens  ou  américains:  « English
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literature, where  so many frustrated poets end as pipe-smoking teachers in tweeds« 
(15) »;   two  professors  of  English,   tweedy  and  short-haired  Miss  Lester  and   fadedly

















aussi  une   fonction  dans   la   lecture.  En  caractérisant  ainsi   les  personnages  du  récit,
Humbert crée un terrain de reconnaissances et d'entente et ainsi emporte l'adhésion de





(202),   le   lecteur  qui  reconnaît   le  nom  anglicisé  du  professeur  de  piano  de  Madame









leur   personnalité :   tandis   que   l'intérieur   de   Charlotte   représentait   à   travers   son
hybridité le mauvais goût américain, celui de Gaston Godin, qui a aménagé chez lui un
« repaire  meublé  à   l'orientale »   (« orientally   furnished  den »   [181])   témoigne  de  sa
moralité  licencieuse,  un  intérieur  auquel  fera  écho  celui  d'un  autre  personnage  à  la
sexualité dépravée, Clare Quilty (« Master met me in the Oriental parlor » (295)).
19 Cette  référence  permet  d'aborder  un  stéréotype  culturel   important  dans   la  mise  en
valeur  de  la  fonction  argumentative  du  stéréotype,  à  savoir  la  référence  à  la  société
orientale. Reprenant les analyses d'Edward Said dans Orientalism, Monica Manolescu a
montré  que  la  perception  de  l'Orient  par  les  occidentaux  constitue  bien  souvent  un
« amalgame   de   stéréotypes   et   comme   l'ombre   même   de   l'Europe,   l'Autre   par
excellence, contre l'image duquel se définit et se consolide l'Occident » (5). Dans Lolita,
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are  still  not  uncommon   in  certain  East   Indian  provinces.  Lepcha  old  men  of  eighty
copulate with girls of eight and nobody minds » (19). Plus proches encore que les Turcs
ou   les   Indiens,   les   Italiens  et   les  Siciliens,  ces  peuples   latins,  héritiers  des  mœurs
dépravées  et  orgiaques  de  la  civilisation  romaine,  permettent  à  Humbert  de  justifier
l'inceste entre père et fille. Dans un livre qu'il lit à Lolita, Humbert a trouvé la citation




sûr,  à  Naples :  « Gaston  Godin  got  involved  in  a  sale histoire,  in  Naples  of  all  places »
(183).
21 Dans une lettre adressée à Edmund Wilson portant sur La Condition Humaine de Malraux,
Nabokov,  qui  considérait  que   l'ouvrage  de   l'écrivain   français  n'était  rien  de  moins
qu'une   « épaisse   masse   de   clichés »   (Nabokov   2001,   202)   élabore   une   liste   des
expressions figées qu'il y a trouvées. « Le grand silence de la nuit chinoise » en est une
parmi d'autres :
What is the grand silence de la nuit chinoise (try and substitute: de la nuit américaine, de
la nuit belge, etc., and see what happens—and please note that China consists of a
great number of biotic regions). From childhood I remember a golden inscription
that   fascinated  me:   “Compagnie   Internationale  des  Wagons-Lits   et  des  Grands
Express  Européens.”  Malraux's  work  belongs   to   the  Compagnie  Internationale  des
Grands Clichés. (Nabokov 2001, 202)








ses  mots  banals  que  de   la  révélation :  « She  answered   (I  translate   from  her  French
which  was,  I   imagine,  a  translation   in   its  turn  of  some  slavic  platitude) :  « There   is
another man in my life » » (27). Cette formule rebattue est indigne de ce fin lexicologue
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qui   recherche   toujours   «    le   mot   juste »   et   donc   rare   (« I   stretched   my   limbs
nonconcomitantly, le mot juste » (47)).
23 L'horreur  et   la  hantise  des  stéréotypes  et  des  clichés  permet-elle  de   les  dépasser ?
Paradoxalement,  comme   l'explique  Ruth  Amossy  dans  son  étude  des  clichés  et  des
stéréotypes, celui qui s'obstine à les débusquer, comme l'a fait Flaubert par exemple
dans  son  Dictionnaire des idées  reçues,  s'y  enchaîne  davantage,  car  toute  structure  de
pensée   consiste   à   catégoriser ;   et   le   dictionnaire—par   définition   un   outil   de
classification—que produit Flaubert en est bien la preuve (Amossy 1991, 77-96). D'où la





picture-postcards » (9).  La  carte  postale,  c'est   sur   le   recto  une   image  d'Epinal,  un
paysage idyllique montrant soleil radieux et ciel bleu, et au verso, une série de clichés
et  de  formules  épistolaires.  Et  c'est  en  effet  quelques   lignes  plus   loin  que  Humbert
cerne  de  quelques  phrases  une  enfance heureuse  digne  d'un  conte  pour  enfants :  « I
grew, a happy, healthy child in a world of illustrated books, clean sand, orange trees,
friendly  dogs,  sea  vistas  and  smiling  faces »  (10).  Rien  ne  manque  au  cliché,  si  bien
qu'on se demande si Humbert n'est pas né dans un de ces livres illustrés.
25 On  a  beau  honnir   les  stéréotypes  ou   les  clichés,   la  vie  en  est  parfois  faite.  Pour   les
neutraliser, la solution pour le conteur qu'est Humbert est donc de les exploiter jusqu'à
















« These  French  clichés  are  symptomatic »  (154),  écrit-il  enfin  après  avoir  abusé  des
deux locutions françaises « partie de plaisir » et « raison d'être ».




other  kind.  He  never  sinks  into  the  depths  of  my  solecisms,  but  neither  does  he
scale my verbal peaks. (Nabokov 2001, 282).
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28 C'est cet anglais « readymade » que Nabokov et Humbert réprouvent. Tout au long du
roman,   on   trouve   cette   volonté   de   faire   violence   aux   locutions,   de   défiger   les
expressions figées, et même de leur donner un « coup de pied au postérieur », comme
dans l'exemple suivant : « As greater authors have put it : « Let readers imagine » etc.
On  second  thought,  I  may  as  well  give  those  imaginations  a  kick  in  the  pants » (65).






« The  Old  World » deviendra  sous  sa  plume  « The  Old  and  rotting  World »   (91).  Le
critique Peter Lubin a donné  à ce  procédé récurrent dans l'écriture nabokovienne le
nom  d'hyperbate  syntagmatique   (phrasal  thmesis) :   il  consiste  à  dissocier  deux  mots
généralement   conjoints—comme  dans   les   collocations  ou   expressions   lexicalisées—




bear »   où   en   insérant   « teddy »   dans   l'expression   figée   « polar   bear »   Humbert
reconstruit le syntagme connu « teddy bear » tout en brisant le syntagme « polar bear »
(97).  L'exemple   le  plus  éloquent  de  cette  violence  faite  au   langage,  à  l'expression,  à













artist  perceives  is,  primarily,  the  difference  between  things.  It  is  the  vulgar  who
notes their resemblance. […]
'But  you  must  concede,'   I  went  on,   'that  sometimes   it   is   the  resemblance   that
matters.'
'When buying a second candlestick,' said Ardalion'. (Nabokov 1965, 43)
30 Comme   le  montre   la   remarque   sarcastique  d'Ardalion,   l'attitude  de  Hermann   est
préjudiciable à l'œuvre d'art puisqu'elle lisse les aspérités du singulier et de l'unique
pour leur faire une place définitive dans les schémas de la généralisation. Le talent se
mesure  à   l'inventivité,  à   la  créativité  et  à   la  différence.  Pour  exister,  Humbert  doit
renouveler sans cesse les virtualités du langage et, si sa perception de la réalité manque
elle  aussi  de  discernement,  c'est  dans   l'écriture  que  se   joue  sa  quête  absolue  de   la
différence, différence qui lui permet d'exister en tant qu'individu. « Imagine me, I shall
not exist if you do not imagine me » (129). Mais pour exister, Humbert n'a que les mots
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(« Oh my Lolita, I have only words to play with » (32)). La première page du roman, qui
dissèque  le  nom  de  Lolita,  y  cherchant  tout  à  la  fois  une  multiplicité  de  sens,  et  en
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RÉSUMÉS
Le  présent  article  se  propose  d'étudier  la  récurrence  de  stéréotypes  sociaux  et  culturels  dans
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